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Un homenaje al profesor de estética, impulsor 
desde Valencia de la educación artística
Huerta, R. (2012): Romà de la Calle: l’impuls estètic en art i educación. Valencia: Universitat Politècnica 
de València.
El presente volumen es un perfil biográfico que 
revisa la trayectoria de la figura del profesor Romá 
de la Calle, catedrático de Estética recientemente 
jubilado y en la actualidad profesor honorario de 
la Universitat de València. El autor es profesor de 
Educación Artística en la Universitat de València, 
actualmente director del Instituto Universitario de 
Creatividad e Innovaciones Educativas. Avalan el 
papel que desempeña aquí como biógrafo diversos 
factores: el hecho de coincidir con Romà de la Calle 
respecto a las inquietudes en educación artística, 
el haber compartido con él numerosos trabajos 
en el mencionado instituto de investigación, así 
como la colaboración en diversas publicaciones, 
habiendo sido su alumno en los estudios de 
doctorado y especialmente por poseer una estrecha 
relación de amistad con el homenajeado. Todo ello 
nos permitirá acercarnos a la figura del profesor 
De la Calle desde una visión de proximidad, tanto a nivel profesional como desde la 
perspectiva personal. Para aprender de un hombre que ha materializado las ideas en un 
buen ejemplo vital a seguir, recomiendo esta lectura a estudiantes de doctorado, docentes 
e investigadores relacionados con el ámbito artístico y filosófico, artistas, críticos de arte 
y personal relacionado con la gestión de museos.
Amparo Alonso-Sanz.
